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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
'.. ....•.,""'!\
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel, capitán del Real Cuerpo de Guardias
.Alabarderos, D. Mariano Aldama y Rodriguez, y
con arreglo á 10 dispuesto en el artículo diez de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta
y tres, reformado por el quinto de la de diez ynue-
ve de julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo
el RBY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de General de brigada, con la ant i-
güedad de diez y siete de febrero próximo pasado,
en la vacante producida por fallecimiento de D. San-
tos Pérez y Ruiz, la cual corresponde á la designada
con el número diez y seis en el turno establecido,
para la proporcionalidad, por real ord en de siete de '
octubre último.
Dado en Palacio á dos de marzo de mil ochocien-
tos noventa.
MARÍA CRISTINA
Bl Ministro de la Guerra,
EDUARDO BRRMÚDEZ REINA.
' !=Jz
REALES ORDENES
CRUCES
V DIRECCION-t.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 1 I de julio
último, promovida por el soldado licenciado de ese distri-
to, José González Arias, en solicitud de que se le declare
vitalicia lapension de una cruz que, por herido en la acción
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de Mabujabo (Baracoa), le fué concedida según real orden
de 12 de mayo de 1880, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á 10 que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1. o de marzo de 1890.
BBRMÚDBZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
.... -
DESTINOS
.
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. la Rsrxx.Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel
de Infanteria, D. Julio Vidaurre y Garcia, que desernpe-
fiaba el cargo de oficial á sus inmediatas órdenes en su an-
terior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de'febrero de 1890'
BBRMÚDBZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucía, Burgos y Galicia , General Jefe de la 5. 8 Direc-
ción de este Ministerio é Inspector de la Caja Gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: S. M. la RBINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hito el RBY (q, D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general 'de brigada Don
José Sáenz de Miera, jefe de brigada de ese distrito, al te-
niente de Infanteria, D. Carlos Lanfranco Casanovas,
que desempeñaba el mismo cometido á la inmediación de
dicho General en su anterior .destino,
De real orden lo digo á V. E. para su . conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de febrero de 1890.
BER~fÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jefe de la
5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te coronel de Caballeri9, D. Bnr-íque Trechuelo Ostman,
que presta sus servicios en la 2. a Dirección de este Ministe-
rio, pase destinado al regimiento Cazadores de Tetuan, nú-
mero I7 de la indicada arma, y que el de la propia clase
D. Pedro Calderón y Sánchez de Badajoz, perteneciente á
dicho regimiento, ocupe la vacante que aquél deja en la
expresada Dirección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid l. o de marzo de 1890:
BEIu.rÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva.
---
V DlRECCIÓN.-2" SECCIÓN
EXcmo. Sr.: Envista de la -instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 del mes anterior, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, en situaci ón
de expectante á embarco para el distrito de Filipinas, donde
fué destinado por real orden de 31 de diciembre último
(D. O . núm. 290), D. José Sánchez Gadeo y Mier, en so-
licitud de un mes de prórroga en dicha situación por en-
centrarse enfermo; y justificándose este extremo en el cer- .
tíficado facultativo que acompaña, el REY (g. D. g.), yen
su nombre la RFINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acc eder á la petición del interesado, con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 23 de las Instrucciones de 12 de enero de
1884, con abono del medio sueldo de su empleo, con cargo
á la nómina de expectantes á buque, como en las mismas
se previene.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de marzo de 1890.
Bn.MúDBZ REINA
-------~---- ----.._._._-- -
licitud de un mes de prórroga en dicha situación, para eva-
cuar asuntos propios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RELNA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 23 de las Instrucciones de 12 de enero de 1884, sin
goce de sueldo-alguno, como en las mismas se previene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J de marzo de 1890.
BEImÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipinas,
General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
5,' DlRECCION.-2.· SECClON
Excmo. Sr.: En vista del expediente en que se acredita
la necesidad de instalar un Gabinete hidroterápico en el
Ho spital militar de Valencia, con objeto de atender á las
exigencias del servicio en dicho establecimiento; teniendo
en cuenta lo informado por la 3. a Dirección de este Minis-
terio, y de acuerdo con lo propuesto por la 5.a, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se lleve á efecto la referida insta-
lación; debiendo realizarse las obras de fábrica con cargo á
los fondos del Material de Ingenieros, en el actual ejerci-
cio, á cuyo fin la citada 3.a Dirección dará las órdenes
oportunas para que se formulen el proyecto y propuesta
eventual correspondiente, dándoles la tramitación regla-
mentaria.
Asimismo, es la voluntad de S. M., que la adquisición
de los aparatos que se juzgan indispensables á dicha insta-
lación, y cuyo importe se eleva á 1.520 pesetas, se realice
con cargo al Material de Sanidad Militar, con cuyo ob-
jeto se incluirá en el primer presupuesto que se redacte, la
indicada cantidad, una vez que en el actual no existen: re-
cursos para dicho gasto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 3. a Dirección de este Ministerio
-+-
Sli'f\.or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales 'de las Islas Filipinas y Ca-
taluña, General Jefe de la 5,8 Direcoión de este Mi-
nisterio é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
.' oficial segundo de Administración Militar, en situación
de...expectante á embarco para el distrito de Filipinas, donde
fué destinado por real orden de ) 1 de diciembre último
(D. O. núm. 290), D. Mariano·Marichalar y Roa, en so-
© Ministerio'de Defensa
.....
_..~
PENSIONES
1-' DIRECCION.-U SECCIÓN
Excmo. Sr.: EJ REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder.á D." Natalia
Corrales Celis, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le
corresponde como huérfana del capitán, retirado, D. Mi-
.guel y de D. a María de la Concepción, con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864; la cual le será abonada, por las ca-
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jas de esa Isla, desde el 24 de febrero de 1886, que fué el
siguiente día al del fallecimiento de su citada madre; é ín-
terin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
L° de marzo de 1890.
BERl1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el ,
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de febrero últi- 1
mo, ha tenido á bien conceder á D. a Lucía Soto y IVIoríllo, 1
viuda de las segundas nupcias del comisario de guerra de I
La clase, retirado, D. Fulgencio de la Hoz y Montero, la I
pensión anual de mil doscientas cincuenta pesetas que le
corresponde por el reglamento del Montepío lvlil it .1r, seña- I
lada al folio 107, como respectiva al sueldo del empleo de 1
teniente coronel al que está asimilado el.que disfrutaba su I!
indicado esposo; la cual pensión se abonará á la intere-
sada, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, mien-
tras permanezca viuda, y desde el día 14 de diciembre de I
1889, que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento I
~cmn~e. 1
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Madrid
L° de marzo de 1890.
BERl1ÚDEZ REINA
SefíorCapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECOMPENSAS
1." DIRECCION.-U SECCION
Excmo.' Sr.: En vista de la propuesta cursada á este
Ministerio, en L° de diciembre último, por el primer Jefe
del batallón Disciplinario de Melilla, á favor del teniente
D. Ambrosio Rodríguez Escudero, por haber cumplido
en aquel cuerpo el plazo detres años, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre.Ia REINA Regente del' Reino, por resolución
de 26 de febrero próximo pasado, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de La clase del Mérito Militar, con distintivo
blanco, con arreglo á lo que preceptua el arto 3.3 del regla-
ínento de cuerpos disciplinarios, aprobado por real orden
2.3 de febrero de 1880.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Íl V. E. muchos años. Ma-
drid l. Q de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
v DI'RECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro, el teniente de Infantería de ese distrito,
D. Joaquín l'l'ovalbos Cañizares, que reside en el mismo,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que el referido tenieste sea
baja, por fin del-presente mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por las cajas de
esa Isla, el sueldo provisional de 337',0 pesetas mensuales,
al tipo de Ultramar, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, informa acerca 'de los derechos pasivos que, en
defini tiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá 1~
hoja de servicios del interesado,
De real orden 10 digo á.v. E. para su eonocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
28 de febrero de 1890.
BE-RMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo STl.1lremO de Guerr~ y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en
.3 de octubre próximo pasado, por el comandante gradua-
do, capitán de Infantería, retirado, D. José García Do-
mingo, en súplica de que s: le mejore el sueldo de retiro
que se le ha asignado, acreditándole sus servicios hasta fa
fecha de su baja en activo, 6 bien se le conceda la vuelta
al servicio; teniendo en cuenta que al clasificarle no ha
habido error manifiesto en las condiciones en que se fundó
el retiro, que fué voluntario, y que la vuelta al servicio acti-
vo, en tiempo de paz, se halla prohibida por la ley de 2 de
julio de 1865 y la Constitutiva del Ejército de 29 de no-
viembre de 1878, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de diciembre
último, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
en los dos extremos que abraza su solicitud. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
L° de marzo de 18'90""
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Caballería, D. Juan Emo Sala, en solicitud
de retiro. para la Isla de Cuba; teniendo en cuenta que, se-
gún aparece de su hoja de servicios, fué destinado en su
empleo á continuarlos :41 ejército de dicha Antilla, por real
orden de 7 de septiembre de 1883, y por otra de 3 de di-
ciembre de 1888 (D. O. núm. 268), se dispuso su regreso á
la Península; resultando haber servido ' en aquel ejército
5 años, 5 meses Y II días, no adquiriendo ventaja alguna
que deba conservar, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
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REINA. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de enero
último, se ha servido desestimar la petición del interesado,
dado el carácter condicional de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
1,0 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
tro meses de licencia en la Península, con más Ia gratifica- l"'p',:
ción de la mitad de su haber diario y la diferencia de suel- :
do de reemplazo á activo, fundándose para ello en haber
ido enca rgado de la conducción de .372 reclutas destinados
á los ejércitos de Cuba y Puerto Rico; y teniendo en cuen-
ta lo que dispone la r eal orden de 29 de noviembre del año
próximo pasado (C. L. núm. 586), el REy (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
"lo que manifiesta V. E. en su citado escrito, se ha servido
desestimar la pretensión del interesado, por carecer de de-
recho á 10 que so licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y -
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid L° de marzo de 1890'
BllRMÚDEZ REINA
REVISTAS Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
1," DlRECCIÓN.-1," SECCION Og'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 5 de
septiembre próximo pasado, por el músico mayor, retirado
en la Habana, D. Juan Brochi Spingliantini, en solicitud
de que se le conceda pasar la re vista por medio de oficio,
á que se considera con derecho, con sujeción á lo dispues-
to en el real decreto de 16 de octubre de 1882; teniendo en
cuenta que los músicos mayores no reunen las circunstan-
cias exigidas, puesto que no pertenecen á corporación al-
guna político militar, ni tienen asimilación con los empleos
de jefe y oficial, y que únicamente disfrutan la considera-
ción de último alférez, mientras permanezcan en activo, se-
gún se halla reiteradamente declarado en real orden de )0
de diciembre de 1854, artículo 4.° del real decreto de 10 de
mayo de 1875 (C. L. núm. )70), en el 12 del reglamento de
7 de agosto del mismo año (C. L. núm. 706), y reales órde-
nes de 22 dé julio de 1879 y 6 de febrero de 1880, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Mar ina , en I2 de diciembre último, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por no encontr arse
comprendido en las condiciones establecidas por el men-
cionado real decreto de 16 de octubre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de marzo de 1890 •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E
á este Ministerio, en 20 de enero último, promovida por
D. Cándido Fernández, escribiente de segunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en
ese distrito, en súplica de que se conceda abono de pasa-
je para esa Isla, á su esposa D." Teresa Qusi Navinés, y un
hijo menor de edad, que residen en Seo de Urgel, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha ·
-tenido á bien acceder á su pretensión; concediendo á la es-
posa é hijo del recurrente el abono de pasaje reglamentario
que para tales casos seiíala el arto 1) de las instrucciones
de I4 de enero de 1886 (C. L. núm. 7) y el arto 44 del regla-
mento del Cuerpo Au xiliar de Oficinas Militares de 26 de
junio de 1889 (C. L. núm. 284).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña; Andalucía,
Burgos y Galicia.
BERMÚDEZ REINA
-..~-
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. "\ir.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 18 de enero último éur-,
sando instancia promovida por n. Sandalia Pérez Sanz
. ' ,
teniente de Infantería, de reemplazo en ese distrito en sú-
pliéa de que se le abone el pasaje de regreso á esa Isla
cuando se incorporé á la misma, después de disfrutar cua~
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Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, en 8 del mes próximo pasado, promovida .
por D." Isabel González de la Vega, viuda del capitán de
Infantería, D. Francisco Lara, en súplica de pasaje para
trasladarse á la Isla de Cuba, su país natal, acompañada de
un a hija menor de edad, el REY (q, D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su
pretensi6n, concediendo á la interesada é hija el abono de
pasaje reglamentario que, para tales casos, señala el art o 10
de las instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. núm. 7)'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el
de la recurrente, que reside en Cádiz, Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1. o de marzo de 1890'
BEIU,iÚDllZ REINA
-.-
TRANSPORTES
o,' DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN..
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CONTABILIDAD
2,' DIRECCI6N,-2,' SECCIÓN
Resoluciones dictadas por esta Dirección, en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
!'echa de las mi smas
CUERPOS RESOLUCIONES -
Día Mes Año
Regimiento Infantería de Alava núm. 60......... f 26 febrero ..• 1890
Disuelto batallón Reserva de Guadalajara n. o 11 •. . 24- ídem •.••. íd •
ldem íd. íd. de Matar6 núm. 18............. '" 26 ídem ..... íd.
Idem íd. íd. de Valencia núm. 4.3 ..••• '•••.••••.. 26 ídem •••.• íd.
ldem íd. de Granada núm. 87" ................. 25 ídem ... _. íd.
ldem id; de Motril núm. 89. . • • .. .. .. • • .. . • ... • Aprobando los inventarios de obligacio- 26 ídem ••••• íd.Idem íd. de Baza núm. 90•.••..•• ;' .••.•••.••.•• 26 ídem ..... íd.
Disuelto batallón Depósito de Ocaña núm. 14.... nes y recursos del afio 1888-89••••••• 22 ídem .•••• íd.
ldem íd. de Algeciras núm.~6...•.•••••••.•••.. 22 ídem •.•.• íd.
ldem íd. de Betanzos núm. .3 .•..•••..•.••••••.. 22 ídem ••... íd.
Idem íd. de Belchite núm. 80. . • •• . • • . • • • • • • • . • • 26 ídem ••••• íd.
ldem íd. de Alcañiz núm. 86.••.•..•...•......•• 26 ídem ..... íd.
Idem Reserva de Ubeda núm. 96•..•..•••.•.•••. 24- ídem .... . íd.
l I
Madrid 28 de febrero de 1890' Mar#
INF:-ANTERÍA
2,' DIRECCION.-2.' SECCION
RESOLUCIONES dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
Fecha de lIS mismas
1CUERPOS RESOl-uciONES
Día Mes Alío
Concediendo autorización pota adquirirI
Batallón Cazadores de Puerto Rico núm. 19.•..••• 4 banderines y )72 tapones de fusil, á 13 febrero .•• 1890los precios de 4 pesetas y 0'50 pesetas
respectivamente•••••.••.•••.••••••.•
. . ~Aprobando la adquisición de prendas me-~ 1.3 ídem. íd.Regimiento de las Antillas núm. 44· •. • .• .. . • . •. . . nores, por valor de 26.075 pesetas.•..• ...
. • ~ldem la íd. de 54 ollas marmitas, al pre-~ 13 ídem •...• íd.Idem de VIzcaya numo 54.. ••· .. ·· ··••··••······ cio de I'~ ptas. una................
. • ~Idem la íd. e prendas menores, por valorl 17 ídem ...•. íd.Idem de Cantabría numo .39·· ...... .. .... ...... . . de 14 823' 29 ptas
1 T . • ~Idem la' íd . de íd. ¡i.:·p~;' id: d~"14"465] 17 ídem ..... íd.dem de FI IpInas numo52..••.••• " . • • .••.. . . . . pesetas.••••.•.•. .••...•••. .•••..•••
{COnCediendo autorización para adqUirir}
Idem de Málaga núm. 40• ••••••.•.. .••••.••.•.•. 8 le~rillos para distribuir el rancho, al 22 ídem •.••. íd.
. preCIO de 25 ptas. cada uno..•..••.•••
. , _ ~AProbando la adquisición de prendas me-l 2 ídem •.... íd.ldem de San QUintín numo 49.. ····•·•• . .. •.. . • . . nores, por valor de 3.874'80 ptas...... 5
B T if • ~1dem la íd. de íd. íd., por íd. de 4. 180 pe-~ 25 ídem ....• íd.atal1ón Gazadores de enen e numo 21...... • . . .. setas.•••.••..•..•••..••....••.•...•
.'
. . • ~AProbando la adquisición de prendas, por] 25 ídem ..... íd.Regimiento de Borbón numo 17· ................. valor de 6.152 pesetas................
. • 6 t1dem la íd. de íd., por valor de 3'907'50] 25 ídem ..... íd.Batallón Cazadores de Figueras numo .... • . . • • • . • pesetas.••.•..•••.••••• .••.•.•....•.
• - ~Idem la íd. de ra., por valor de IO.262'75~ 25 .Idem ••••. íd.ldem de Cataluña numo 1..... . • • • • • • • • • • • . . . • • •• pesetas
. , ~ldem la í;Cd~'íd:;'P~;;;;1~~'d~'9.~'5"';~~ ídem ••••• íd.ldem de Madrid numo 2..... ....... .. ...... .. ... pesetas 25
R' . • ~Idem la ¡d:'d~'íd.:'P~;'~;1~~'d~"I):4;5~ ídem ••.•• íd.egtmíento de Cuenca numo 27· •• •••• • • ••• •• •• • . pesetas.; , •• •. •••. • •.••• •• .• •• . •• • •. 25
Id . . , Vdem la íd ..de íd., por valor de 25.18.2'50l ídem •••.• íd.em de Guadalajara num. 20.. • •• • • • • . • • • . •• . • • . pesetas.............. ti • ••• • • • • • • • • • • 25
B lona nú {COncediendo autorización para construir~ ídem ...... íd.atallón Cazadores de Barce ona numo 3.. • .••••••• 40 0 capotes, al precio de js pesetas uno, 25
R . , {AProbando la adquisición de prendas, por~ ídem ..... íd.egnníento del Rey numo l..... .... .... .. ...... . valor de 19368'19 P t 251 • eseas············ í
Madrid .28 de febrero de 1890'
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•••
Marii
D. O. NUM.. 51
VACANTES
1,' DlRECCIÓN,-2" SECCION
Circular. Debiendo cubrirse una vacante de capitán y
ot ra de alférez que existen en los tercios de Guardia Civil
de la Isla de Cuba, por ascenso de los que las servían, se
servirá V. S. hacerlo saber á los de dichas clases y tenien-
tes del tercio de su mando, cursando las instancias de los
que las soliciten, con arreglo á la ley de 19 de julio último
(C. L. núm. 344), antes del día 19 de marzo próximo; ex-
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presando por cuál de las ventajas' que concede la citada
ley, optan los alféreces que lo soliciten.
Madrid 28 de febrero de 1890.
Maltó
Señores Coroneles Subinspectores de los tercios de Guar-
dia Civil.
IMPRENTA Y UTOORAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
OBRAS E.~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
D. ·0. NUM. 51
SECCION DE ANUNCIOS.
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea.s-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro A'hanto r Puente
la Reina.
Ptu. es
1TÁCTICAS DlIlNFANTERfA APROBADAS POli REALDEClIE'I'O DIII f) DIII JULIO~
1
I Instruceíon del recluta... . • . . • • .. .. . • ..... • 7/S
Idem de sección y compañía ·..... !'!!\
I Idem de batallón. ,Idem de brigada ó regimiento. !'líOMemoria general. .. . . .. . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. • . • líO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • liS
Reglamento provisional de tiro. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. •.. .. . . .. .. I
Ptas. Cs.
.... I
Mapa mural de España y Portugal, escala,I'JOO.OOO" .•• ••. .... t!'5O
. Idem de Italia J 1 /S •
Idem de Francia.:....................... Escala, 1 000 000 l) •
. Idem de la TurqUla europ ll........ ...... . !O •
ídem de la id. asiática, e: . ala, 1.8~.OOO .••.••..••.•••..• •••• 3
Idem de Egipto, eseala'roo~ooo 1
IIdem de Burgos, escala, -000...... 7'líO
200.
1
Idem de Espa1ía y r ortr gal, escala, I.l'iOO.OOO lBS!............. i
Mapa itinerario d l las provincias vasconga- '
d-as y Navarra · .. ·················· !Idem íd., de íd., id., íd., estampado en tela., 3
Idem íd., de üataluña. 1
Idem id., de Al'dalucía . . • .. • . . .. • .. .. .. .. . • 1
Idem íd., de id., en tela. 3
Idem íd., de Granada....................... El! !
ldem íd., de IÚ., en tela...... .. .. .. sca a, 5O(l.000 3
Idem íd., de ffixtremadu':a. l'líO
Idem íd., de Valencia'. 3
Idem íd., do Burgos. 1
Idem id., d ~ Aragón.. . •.. .. . .. .. .. .. . .• .. .. 1
Idem id., (le Castilla la Vitia. 3
Idem íd., Ú0 Galícía, !
Idem de 'lastilla la Nuen (11 hojas) !OO~OOO • a
Plano de Burgos., .. • . .. .. • . . . . . . . .. . .. .. . .• J !' líO
ídem de Badajoz ~ I 1'50
~aem d\:l Zaragoza ~ Escala, if.'OO) !,50
Idem d~ Pamplona. .. . .. •. .. . .. . :
em (le Malaga. ......•.........•.......... ..
Carta itineraria de la Isla de Luzén, escala, I'JOO~000 .. , • • •• ••• . 10
Atlas de \a guerra de África , . . !IS
Idem de la de la Independencia, l.' e.rtrega.. \ e
Idem id., !.' id... e
laem id., 8." id............ (1) t
[derr id., &: id............................. 6-
lt.ero id., IS." id .......•••.•....•...•• , . •• . .• 6
IJnerario de Burgos, en:un tomo. ti
R ,m de las rcrOvlllCias Vascongadas, en íd.................... !i1aeíon do os puntos de etapa en las marchas ordinarias de
"tropas. 4
d <p ¡Corresponden & los tomos II. 1I11V, V y VI de la Historia Je la Guerra
Ae...~_ udependeneía que publica el Jlixeme. Sr. General D. 10lé Gh••,. de
~"""he; ,los p611idol .. Iirylll1 en ..le Dep6lito.
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TÁCTICA DJ!: CABALLERfA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..dem de la sección y escuadrón .
Idem de J'e~imiento " .......•........•• , ....••.
Idem de brl~adh y divísion "
Bases de la instrucción , .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, n, IV y VI, cada uno ..
Idem tomes V y VII, cada uuo..............•..........•... ' .•
Idem id. VIII ..
Idem id. IX ..
Idem id. X ..
Idem id. xI,.xn y XIII, cada uno ..
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889·90 .
Idem de ejercicios anteriores ..........•...•................•
Licencias absolutas (el lOO) ••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••
Idem indefimdas (el 100) : ..
Pases de reclutas (el 100)' " .
ReJ\lamento para las cajas de recluta aprobado por real orden
e :!O de Febrero de 1879 : ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
~e se hallen en el servicio militar aprobado por real erden
e L° de Febrero de 1879........•. '.....................•.••
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 : '..
Idem de la Orden de San Fernando aprobado por real orden
de 10 de Marzo de !~6 : , .
Idem de la Real y mílítar Orden de San Hermenegildo ...•...••
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
'J de Ago~to de 18711 .•..•................••........•.....•••
Ide~ r~latlvo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los~ércItos de Ultramar, aprobado por real orden de l.. de
arzo d 1867...............•......•...•.....•..••...•••••
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de l4I--de Marzo de 1879 .
Idem p~ra la redaccíon de las }lojas de servicio .
Idí:>m para al regImen de las hihlíoteeas ,.. . .•..•..••
Reglamen~o.para el servicio de campaña.........•.....••.•.•
ídem provísíonalde remonta .
Ideffi'.s~bre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sahilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro ,ere.•.•
Idem de hospitales militares ..
ídem para el personal d~l material de Ingenieros••.•...•••..
t
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D. O. NUM.51
Reglamento de indemnizaciones por servicios especiales ó comí-
síones extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de tll de Junio de
IBMy 3 de Agosto de 1866 , .
Idem de los Tribunales de guerra .
ldem de Enjuiciamiento militar.............•.......... , .
Revista Mihtar EspafiOla, tomos I al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar ........•........•...••
Estados para cuentas de Habilitado, uno ..........•.....••....
Instrucción para trabajos de campo .••........•.......••..•••
• ISO
1
·Illl
1'50
11
71S-
• Ui
4
Instrucción para la preservación del cólera•••.••.••.••.••••••
Cartilla de uniíurmfdad del Cuerpo de E. M. del Ejército•.•.••
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y n .
Diccionario de legislación milítar, por Muflizy Terrones•.•.••
Tratado elemental de astronomía, J.>or Echevarna .••..••••••••
Guerras irregulares, por 1. . Chacon (dos tomos)...•••...•••••
1 Comr~ndio teórico-práctico de topografía, por el teníeute coro-ne comandante de E. M. D. Federioo Magallanes••••••.•.••
• I
.80
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio Ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada) Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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